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PLODNOST I VELI^INA LEGLA KOD EUROPSKE SRNE (Capreolus capreolus, L.) U [UMI HALJEVO 
FERTILITY AND LITTER SIZE AT ROE DEER 
(Capreolus Capreolus, L.) IN HALJEVO FOREST
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SA@ETAK: U razdoblju od 1968. do 1972. godine vr{ena su ekolo{ka
istra`ivanja srna u {umama Baranje. Iz toga doba jednim projektom istra`i-
vanja postavljen je cilj ustanoviti plodnost populacije srna u {umi Haljevo.
Redovito parenje srna po~injalo je u drugoj polovici srpnja a zavr{avalo oko
sredine kolovoza. Zametak (embrij) oplo|enih srna je zbog postojanja em-
briotenije u fazi mirovanja, odnosno zbog neprimjetne diobe stanica zametka,
sve do kraja prosinca, prostim okom ~ovjeka nije primjetan. Iz tog razloga
ustanovljavanje oplo|enosti srne nakon parenja (srpanj-kolovoz) do sije~nja
vr{eno je pregledom jajnika odstrijeljenih srna, odnosno evidentiranjem ̀ utih
tijela (corpus lutea) na povr{ini jajnika ili prerezom u njima. Uzimanje jajni-
ka iz maternice odstrijeljenih srna obavljalo se kroz redoviti odstrjel, od listo-
pada do kraja sije~nja, a u sanitarnom odstrjelu do po~etka travnja. Na tere-
nu od svakog `enskog grla uzimani dijelovi maternice sa jajnicima i embriji i
stavljani u staklene bo~ice sa 4 % formalinom. Tako sakupljeni materijal je
slijede}ih dana u laboratoriju detaljno pregledan i za svaku srnu je evidenti-
ran broj `utih tijela sa lijevog i desnog roga maternice. 
Utvr|ivanje plodnosti srna nakon lanjenja obavljalo se od po~etka svibnja
do 15. srpnja dva puta tjedno, a nakon 15. srpnja jednom u 10 dana, tra`ena
su po lovi{tu mjesta lanjenja srna i novo na|ena lanad na leglu, koja jo{ ne
prate majku. Posebno pa`ljivo su pretra`ivana pogodna mjesta za lanjenje,
kao {to su {umske ~istine, dijelovi sastojina rje|eg sklopa, mlade {umske kul-
ture i ratarske kulture oko {ume, lucerke i p{enice. 
Pregledom maternice i utvr|ivanjem broja embrija, ustanovljen je visoki
stupanj oplodnje kod Europske srne (Capreolus capreolus, L.). U dr`avama
srednje Europe, postotak oplodnje se kre}e oko 90 % na ukupni broj rasplod-
nih srna. Tijekom travnja je zabilje`en najintenzivniji rast i razvoj zametka
kako u duljinu (pove}anje kostura) tako i te`inski (pove}anje mase). Taj inten-
zivni travanjski rast povezujemo sa stani{nim uvjetima, kada temperature
zraka rastu i broj sun~anih sati se pove}ava, pa vegetacija pru`a srnama naj-
kvalitetniju lakoprobavljivu hranu, bogatu proteinima. Samo mjesto lanjenja
i odvojenog boravka laneta tijekom prvih tjedana `ivota, srna bri`no odabire.
Dobra srna majka ostavlja svoju mladun~ad na dobro zakorovljenim i mikro-
klimatski pogodnim mjestima koja obilazi nakratko i vrlo oprezno radi doje-
nja i njege mladun~adi. Udaljava se od mladun~adi na takvu razdaljinu sa
koje mo`e ~uti zov (krik) laneta kada je ono u opasnosti. Upravo ta skrb srne
majke je klju~na za pre`ivljavanje lanadi u prvim tjednima njihova `ivota. 
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Smrtnost mladun~adi mo`e uzrokovati i izrazito ki{ovito i hladno prolje}e,
naro~ito kod lanadi male porodne te`ine i njihovih slabo razvijenih mladih
majki, te prestarjelih srna sa nedovoljnim koli~inama i kvalitetom mlijeka.
Gubici kod novoro|ene lanadi nastaju i u vrijeme ko{nje luceri{ta i travnjaka
u okolici {ume, ako se pred ko{nju ne izvr{i istjerivanje ili obilje`avanje legla
divlja~i. U periodu lanjenja (svibanj-lipanj) najve}i su gubici lanadi od pre-
datora: lisica, ~agalj, divlja ma~ka, psi lutalice i dr. 
K l j u ~ n e  r i j e ~ i : Baranja, {uma Haljevo, srna, `enka, jajnici, embiote-
nija, ̀ uto tijelo, zametak, planirani prirast, broj lanadi, mjesto lanjenja, smrt-
nost, predatori
UVOD – Introduction
Kod ve}ine sisavaca oplo|eno se jaja{ce brzo razvi-
ja i hvata (implantira) za stjenku maternice, te na taj
na~in uspostavlja vezu s majkom. Taj proces traje oko
14 dana, a kroz to vrijeme zametku hranu osigurava
`uto tijelo (corpus luteum), osloba|aju}i hormon pro-
gesteron. Za razliku od mnogih `ivotinjskih vrsta kod
srne je implantacija zametka nakon oplodnje privreme-
no odgo|ena. Taj period prekida u razvoju zametka,
koji kod srne traje oko 4 mjeseca, naziva se embriote-
nija (diapauza ili latenca) (L i n n e l i dr. 1998).
Srna ima dva jajnika koja su smje{tena iza bubrega.
U jajnicima u razdoblju parenja sazrijevaju jaja{ca u
tzv. Graafovim vre}icama (folikulima). Jaja{ca se oslo-
ba|aju prskanjem vre}ice, prolaze jajovodom u mater-
nicu i bivaju oplo|ena spermatozoidima. Ukoliko se u
maternici razvije zametak, onda se u `utom tijelu (cor-
pus luteum) stvara hormon koji sprje~ava daljnju ovu-
laciju. Od oplo|enih jaja{aca u maternici se razvijaju
plodovi. Svaki plod obavijen je s dva omota, napunjen
teku}inom i pup~anom vrpcom spojen s posteljicom
(placentom), koja je vezana s krvotokom majke, te se
na taj na~in plod hrani (slika 1). Nakon parenja i oplod-
nje srne, kraj srpnja do polovice kolovoza, zapo~eti
razvoj oplo|enog jaja{ca ubrzo se usporava, skoro zau-
Slika 1. a) Jajnici bez `utih tijela b) Jajnici s istaknutim `utim tijelima
Figure 1. a) Ovaries without corpora lutea b) Ovaries with corpora lutea
a) b)
stavlja. Zametak le`i slobodno u maternici, nije urastao
u njenu sluzoko`u, te se samo neznatno hrani do kraja
jeseni, kada dolazi do njegovog usa|ivanja u posteljicu
maternice. Od kraja prosinca, zametak normalno na-
stavlja s razvojem, koji traje oko pet mjeseci, do lanje-
nja u svibnju ili lipnju. Srne}i zametak u stadiju miro-
vanja je u po~etku vrlo malen, promjera oko 1 mm, a za
usporedbu, to je veli~ina glave pribada~e, dok je kra-
jem mirovanja manji od sitnog zrna gra{ka, pa se zato u
maternici te{ko na|e.
Ve}ina srna oplo|ena je u vrijeme redovnog, ljet-
nog parenja. Neke srne, naj~e{}e slabo razvijena pro-
{logodi{nja lanad i prestare srne koje nisu ostale gra-
vidne, krajem studenog i po~etkom prosinca ponovo su
sposobne za parenje i oplodnju. Razdoblje mirovanja
zametka kod takvih srna je jako skra}en ili se njihov
zametak razvija bez prekida, tako da se i ovakve srne
lane pribli`no istovremeno s ostalim srnama, oplo|e-
nim u ljeto (S t r a n d g a a r d 1972).
2. METODE ISTRA@IVANJA I STANI[NE PRILIKE – Research methods and habitat 
U razdoblju od 1968. do 1972. godine vr{ena su
ekolo{ka istra`ivanja srna u {umama Baranje. Iz toga
razdoblja jednim projektom istra`ivanja trebala se usta-
noviti plodnost populacije srna u {umi Haljevo.
Redovito parenje srna po~injalo je u drugoj polovici
srpnja, a zavr{avalo oko sredine kolovoza. Zametak
(em-brio) oplo|enih srna je zbog postojanja embriote-
nije u fazi mirovanja, odnosno zbog neprimjetne diobe
stanica zametka, sve do kraja prosinca, prostim okom
~ovjeka nije mogu}e vidjeti plod srne. Iz tog razloga
ustanovljavanje oplo|enosti srne nakon parenja (sr-
panj-kolovoz) do sije~nja vr{eno je pregledom jajnika
odstrijeljenih srna, odnosno evidentiranjem `utih tijela
(corpora lutea) na povr{ini jajnika ili na mjestima pre-
reza jajnika. Uzimanje jajnika iz maternice odstrijelje-
nih srna obavljalo se kroz redoviti odstrjel, od listopada
do kraja sije~nja, a nakon toga kroz sanitarni odstrjel do
travnja. Odmah su na terenu od svakog `enskog grla
uzimani dijelovi maternice s jajnicima i stavljani u obi-
lje`ene staklene bo~ice sa 4 % formalinom. Tako sa-
kupljeni materijal slijede}ih je dana u laboratoriju de-
taljno pregledan i za svaku srnu evidentiran je broj `u-
tih tijela s jajnika lijevog i desnog roga maternice. Plod-
nost odstrijeljenih srna od kraja prosinca do kraja lovne
sezone utvr|ivan je brojem zametaka (embrija) na tere-
nu, a podaci o spolu, mjerenjima te`ine i du`ine te pro-
cjeni starosti ploda, obavljeni su u laboratoriju “Opera-
tivno-znanstvenog Instituta u Bilju” (L[PG “Jelen”).
Utvr|ivanje plodnosti srna nakon lanjenja obavljali
su na terenu {umarski in`enjer i tehni~ar iz zapre`nih
kola ili pje{ke. Od po~etka svibnja do 15. srpnja dva
puta tjedno, a nakon 15. srpnja jednom u 10 dana, tra`e-
na su po lovi{tu mjesta lanjenja srna i lanad na leglu,
koja jo{ ne prate majku. Posebno pa`ljivo pretra`ivana
su pogodna mjesta za lanjenje, kao {to su {umske ~isti-
ne, dijelovi sastojina rje|eg sklopa, mlade {umske kul-
ture i ratarske kulture oko {ume, luceri{ta i p{enica.
Lokacija uhva}enog ili vi|enog pobjeglog laneta s legla
ucrtana je u {umsko-gospodarsku kartu {ume Haljevo, a
u terenski obrazac upisani su podaci: datum na|ene la-
nadi, broj mladih u leglu ili bijegu i me|usobna udalje-
nost lanadi iz istog legla i izmjerena te`ina lanadi. Kod
ulovljene lanadi pregledom je utvr|en spol, procijenje-
na starost laneta, zapisan broj stavljene markice na uho
i izvr{en kratak opis vegetacije i mikrolokacije mjesta
lanjenja.
Stani{ne prilike podru~ja istra`ivanja plodnosti srna
u {umi Haljevo (Baranja), su ravni~arske {ume tvrdih li-
stopadnih vrsta drve}a; hrasta lu`njaka (Quercus ro-
bur), graba (Carpinus betulus) , bagrema (Robinia pseu-
dacacia), crnog oraha (Juglans nigra), brijesta (Ulmus
campestris), cera (Quercus cerris), klena (Acer campes-
tre) i prate}e vrste grmlja, zeljanica i trava, povr{ine
1.900 ha, okru`ene na oko 200 m od {ume ratarskim
kulturama (p{enica, kukuruz, {e}erna repa i lucerka).
Nadmorska visina podru~ja ovih {uma kre}e se od 89 do
94 m. Mati~ni supstrat zemlji{ta je les. Osnovni tipovi
zemlji{ta su: karbonatni i lesivirani ~ernozem i gajnja~a.
Jedna od najzna~ajnijih karakteristika klime ovoga pred-
jela, koji se nalazi na granici izme|u kontinentalne kli-
me srednjeeuropskog tipa i kontinentalne klime panon-
ske nizine, male su snje`ne padavine i kratkotrajno zadr-
`avanje snje`nog pokrova. U godi{njem prosjeku snijeg
se zadr`ava 35 dana, s prosje~nom maksimalnom visi-
nom u sije~nju 18 cm, u velja~i 17 cm, dok se u o`ujku
snje`ni pokriva~ javlja samo svake druge-tre}e godine,
kratkotrajno s visinom do najvi{e 20 cm. Brojnost srna u
{umi Haljevo i u pojasu do 200 m od {ume u polju, izno-
sila je tijekom razdoblja istra`ivanja 228 grla. Brojnost
srna izra~unata je pomo}u formule Linkolnovog indek-
sa, jer je pomo}u mre`a, lovki-hranilica i na mjestima
lanjenja, u dva navrata uhva}eno i markicama indivi-
dualno obilje`eno 86 srna razli~itog spola i starosti.
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3. REZULTATI ISTRA@IVANJA – Research results
Nakon statisti~ke obrade podataka izvr{ena je ana-
liza rezultata istra`ivanja.
3.1. @uto tijelo (corpus luteum)
Istra`ivanja u zemljama srednje Europe pokazuju vi-
Tablica 1. Broj `utih tijela i zametaka (embrija) kod odstrijeljenih srna Table 1 The number of Corpora lutea and embryos in shot mature female roe deer
Prosje~an broj `utih Prosje~an broj 
Podru~je Broj srna (N) tijela po srni Broj srna (N) zametaka po srni Izvor
Locality Number of roe Average number of Number of roe Average number of Autordeer doe corpus lutem per deer doe embrios per roe
roe deer doe deer doe
Hrvatska (Baranja)
Croatia 48 2,00 53 2,04 Nikolandi}, 1970
[vicarska
Switzerland 114 2,12 438 1,9 Wandeler, 1975
Danska
Denmark 46 1,98 24 1,9 Strandgaard, 1972
Njema~ka
Germany 0 0 149 1,85 Stubbe, 1982
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soke potencijale srne u razmno`avanju. Aritmeti~ka sre-
dina broja `utih tijela, kao i broja oplo|enih jajnih stani-
ca po jednoj srni, u svim navedenim zemljama kre}e se
oko 2,00. Potencijalno velik broj zametaka i novoro|ene
mladun~adi po srni obja{njava se kao njihov biolo{ki od-
govor na mogu}e velike gubitke i do 50 % na mladun~a-
di (predatori, klima, traktorske kosilice, poplava).
3.2. Duljina zametka
Duljina zametka mjerena je milimetarskom vrp-
com, uz pomo} {iva}eg konca koji se priljubi uz tijelo
zametka od vrha nju{ke preko glave i kralje`nicom do
korijena repa (graf 1).
Graf 1. Srednje vrijednosti duljine zametka kod srne po mjesecima razvoja (N = 49)
Graph 1 Longitudinal mean value of roe deer embryos through months of development (N = 49)
Nakon dijapauze, oplo|ena jajna stanica implantira
se za stjenku maternice i krajem prosinca ili po~etkom
sije~nja zapo~inje normalan tijek rasta i razvoja embri-
ja. Iz grafikona je razvidno kako je najintenzivniji rast i
razvoj embrija u duljinu u mjesecima o`ujak i travanj,
dok se u svibnju smanjuje ili zavr{ava rast i razvoj
ploda i slijedi lanjenje.
3.3. Te`ina zametka
Te`ina svakog zametka mjerena je uz pomo} vage
na gram to~no (graf 2).
Graf 2. Srednje vrijednosti te`ine zametka kod srne po mjesecima razvoja (N = 49)
Graph 2 Weight mean value of roe deer embryos through months of development (N = 49)
3.4. Veli~ina legla kod srne
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Slika 2. Dva embrija od jedne srne, 7. travnja: 
1) duljina 382 mm; te`ina 775 g,
2) duljina 370 mm; te`ina 702 g.
Figure 2 Two embryos from one doe, April 7:
1) length 382 mm; weight 775 g,
2) length 370 mm; weight 702 g.
Za razliku od du`ine zametka, najve}i prirast te`ine
zametka bilje`imo u mjesecima travanj i svibanj. Nai-
me, zametak prvo raste i razvija se kostur, a zatim u
zadnjim mjesecima rasta i razvoja dobiva vi{e na te`i-
ni, kako bi lane prilikom lanjenja imalo u ve}em tijelu
i vi{e masti (energetske rezerve) za prve dane `ivota te
kako bi {to prije po~elo pratiti majku. Srednja vrijed-
nost tjelesne te`ine lanadi pri lanjenju iznosi oko 1 500
grama (slika 2). 
1
2
Tablica 2. Broj lanadi u leglu, omjer spolova i veli~ina legla po srni Table 2 Number of fawns in litter, sex ratio of fawns and litter size by roe deer doe
Jedno lane Dva laneta Tri laneta Ukupno Ukupno Prosje~an prirast 
u leglu na leglu na leglu lanadi srna po vode}oj srni
One fawn Two fawns Three fawns Fawns Does Average recruitment
in litter in litter in litter total total rate per doe
22 35 2 85 1 1,13 59 1,44
37 % 59 % 4 % 100 %
Prilikom markiranja lanadi na leglu, starosti oko
dva do tri tjedna, utvr|eno je kako u 37 % slu~ajeva
srna/`enka ima jedno lane, u 59 % slu~ajeva dva lane-
ta, a samo u 4 % slu~ajeva tri laneta. Prosje~an broj la-
nadi po rasplodnoj srni neposredno po lanjenju je 1,44
u odnosu na broj embrija i broj `utih tijela po rasplod-
noj srni, koji se kretao oko 2,00 (slika 3). 
Slika 3. Markirano lane starosti do 10 dana 
Figure 3 Marked kid, no more than 10 days old 
3.5. Biotopi lanjenja srna
Srna/`enka vrlo pa`ljivo odabire mjesto lanjenja i
mjesto gdje ostavljanja mladun~ad unutar svog terito-
rija. Mikrolokacija lanjenja obi~no je u visokoj vegeta-
ciji na suhim tlima, povremeno i djelomi~no izlo`enim
sun~evom svjetlu (graf 3).
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Najve}i udio na|ene i markirane lanadi otpada na
sastojine hrasta lu`njaka (Quercus robur, L.) s grma-
stom vegetacijom (44 %). Prebivali{ta lanadi pokazala
su sli~an trend kao i godi{nje prebivanje srne}e divlja-
~i. Istra`ivanja ekolo{kih karakteristika populacije srna
u {umi Haljevo (Baranja) potvrdila su kako je tijekom
godine upravo u {umama hrasta lu`njaka (Q. robur)
vi|eno 33,4 % od ukupnog broja osmotrene srne}e div-
lja~i (N i k o l a n d i } 1968).
3.6. Tjelesne te`ine lanadi na leglu i me|usobna
udaljenost lanadi iz istog legla 
Prilikom markiranja lanadi na leglima, mjerene su i
njihove tjelesne te`ine.
Graf 3. Biotopi lanjenja i zaklona lanadi (N = 49)
Graph 3 Places of birth and places for hiding fawns (N = 49)
Graf 4. Tjelesne te`ine lanadi procijenjene starosti od 1 do 20 dana (MIN – minimalna; MAX –  maksimalna; 
X – prosje~na vrijednost) (N = 49)
Graph 4 Body weight of fawns estimated age from 1 till 20 days (MIN – minimum; MAX – maximum; X – average) 
(N = 49)
Iz grafa 4. razvidno je kako se vrijednosti tjelesne
te`ine lanadi povisuju u kasnijim mjesecima lanjenja,
{to je ovisno o starosti i kondiciji majke i `ivotnih uvje-
ta u zauzetom teritoriju lanjenja.  
@enka/srna ostavlja svoju mladun~ad u pravilu
odvojeno, naj~e{}e oko 10 do 20 metara (graf 5). Po-
vremeno i vrlo oprezno obilazi lanad radi dojenja i
~i{}enja mladun~adi, lizanjem. Nakon kratkog zadr`a-
Istra`ivanjima u Danskoj potvr|eno je kako srne/-
`enke slabije tjelesne te`ine od 22 kg nose jedan zame-
tak (embrio), dok su `enke, ~ija je tjelesna te`ina izno-
sila 24 kilograma i vi{e, nosile dva zametka, a vrlo
mali broj, svega 6 % odstrijeljenih srna, tri zametka
(And e r s e n i dr. 1998). Vrijeme lanjenja srna pokla-
pa se s razdobljem maksimalne produkcije biljaka vi-
soke hranidbene vrijednosti, ~ime je `enkama osigura-
na kvalitetna hranidbena baza i za uve}ane energetske
potrebe laktacije. Redovito parenje srna je u ljetnom
periodu, krajem srpnja do polovice kolovoza. Kako je
vrijeme razvoja ploda kod porodice jelena (Cervidae)
oko pet mjeseci, srna bi trebala mlado donijeti na svijet
u zimu, u najnepovoljnije doba godine. Da bi se izbje-
gla ugro`enost reprodukcije srna i njihov nestanak u
hladnijim klimatskim podru~jima, zametak srne od-
mah se ne povezuje sa stjenkom maternice (embrional-
na dijapauza), ~ime se usporava rast i razvoj zametka,
oko 4 i ½ mjeseca i odga|a lanjenje do prolje}a (svi-
banj-lipanj). Danas je kod nas na snazi odstrjel zakon-
ski dozvoljen zaklju~no zavr{etkom sije~nja. Tijekom
sije~nja mogu}e je vidjeti i evidentirati zametke, no
mjesecima od listopada do kraja prosinca oplodnju
mo`emo utvrditi samo uz pomo} `utog tijela (corpus
luteum). @uto tijelo razvije se na jajnicima za vrijeme
izbacivanja jajne stanice iz zrelog folikula (ovulacija).
Pojava `utog tijela na jajnicima tijekom jeseni 2 do 4
mjeseca nakon oplodnje ukazuje na gravidnost kod
srne. Broj `utih tijela (corpora lutea) ne mora biti jed-
nak broju zametaka koji }e se dalje razvijati, on nam
govori o broju jaja{aca koji su izba~eni iz folikula i
mo`e nam poslu`iti kao broj koji ukazuje na maksi-
malno mogu}i broj oplo|enih jaja{aca, a kasnije i pri-
sutnih zametaka (N i k o l a n d i } 1970, neobjavljeni
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Graf 5. Me|usobne udaljenosti markirane lanadi iz istih legla (N = 49)
Graph 5 Distance between roe deer fawns from the same litter (N = 49)
vanja `urno se udaljava, ali je uvijek tu negdje u blizi-
ni, kako bi ~ula zov laneta u slu~aju opasnosti (krik).
Briga srne/majke kako bi ostavila {to manje svog mi-
risnog traga u blizini mladun~eta, radi predatora, te da
ga u opasnosti brani klju~no je za pre`ivljavanje lanadi
u prvim tjednima `ivota (slika 4).
Slika 4. Srna neposredno po lanjenju lizanjem su{i i uklanja miri-
se s laneta
Figure 4 Roe deer doe a few minutes after birth, cleaning the kid
and removing scents by licking
4. RASPRAVA – Discussion 
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rukopis). Na podru~ju Kalo (1 000 ha) u Danskoj na 46
odstrijeljenih srna, na tri su srne utvr|ena tri `uta tijela,
na 39 srna dva `uta tijela i na ~etiri srne jedno `uto tije-
lo (And e r s e n 1953). U tablici 1. kod rezultata istra-
`ivanja izneseni su podaci o srednjim vrijednostima
`utih tijela (corpora lutea) i zametaka (embrija) po srni
za neke dr`ave srednje Europe. Podaci ukazuju kako
izme|u tih dviju vrijednosti unutar navedenih dr`ava
nema velike razlike izme|u broja `utih tijela i broja za-
metaka, te kako su iste prili~no ujedna~ene za sve na-
vedene dr`ave srednje Europe.
Krajem prosinca i po~etkom sije~nja, oplo|ena jaj-
na stanica implantira se (prihva}a) za stjenku materni-
ce, uspostavlja placentualnu vezu s majkom (krvotok,
hrana) te iz usporenog rasta i razvoja zametka prelazi u
normalni tijek rasta i razvoja ploda maternice. Podaci
iz literature govore o punom ciklusu graviditeta koji
traje od 264 do 318 dana za srnu, no mo`e biti i kra}a,
ako je oplodnja nastupila u jesen, te tada traje pet mje-
seci (D a n i l k i n 1996). Iz grafova 1. i 2. kod rezultata
istra`ivanja, koji nam prikazuju rast duljine i tjelesne
te`ine zametka po mjesecima do lanjenja, razvidno je
kako se upravo u sije~nju pokre}e redoviti tijek rasta i
razvoja zametka (embrija). Zna~ajno je primijetiti da
mjesec travanj kao mjesec u kojemu je zabilje`en naj-
intenzivniji rast i razvoj zametka, kako u duljinu (po-
ve}anje kostura), tako i te`inski. Taj intenzivni travanj-
ski rast povezuje se s povoljnim stani{nim uvjetima,
kada temperatura zraka raste, kao i broj sun~anih sati u
kojima vegetacija pru`a najkvalitetniju hranu i relativ-
no lako dostupnu srnama (N i k o l a n d i } 1970, neo-
bjavljeni rukopis).
Lanjenje kod srna u ve}ini se slu~ajeva odvija tije-
kom svibnju i po~etkom lipnja. Istra`ivanje u Francu-
skoj potvrdilo je kako srna za lanjenje odabire male ~i-
stine u {umi i {umska podru~ja s dosta grmaste vegeta-
cije, u kojima predatori te{ko mogu otkriti skriveno
mladun~e. Dobro mjesto lanjenja za{ti}eno je od vje-
tra, ki{e i dugotrajne i izravne izlo`enosti suncu (L i -
n n e l l i dr. 1998). U istra`ivanju provedenom u {umi
Haljevo prilikom markiranja lanadi na leglu, utvr|eno
je kako je u 44 % slu~ajeva `enka za mjesto lanjenja i
ostavljanja mladun~adi odabrala {umu hrasta lu`njaka
s razvijenim slojem grmlja, dok je ne mogu pratiti. Po-
mladak hrasta lu`njaka odabrala je u 19 % slu~ajeva,
{umu bagrema s visokom travom u 17 %, a ostala mje-
sta (lucerka, crni orah, grab i dr.) bila su zastupljena s
manje od 10 %. Razdvajanja lanadi iz istog legla pripi-
suje se antipredatorskom pona{anju srna. Postoje dva
osnovna tipa odnosa izme|u ̀ enke/majke i mladun~eta
u odnosu na antipredatorsko pona{anje. Prvi tip svodi
se na vrste ~ije mladun~e odmah od poroda slijedi maj-
ku i na taj na~in bijegom i uz pomo} majke biva za{ti-
}eno od predatora, dok drugi tip u koji spada i srna su
“skriva~i”, gdje majka ostavlja mladun~ad sakrivenu i
postepeno kroz vrijeme sinkronizira zajedni~ko kreta-
nje, kako bi u kona~nici mladun~e moglo pratiti majku.
Skriveno lane jo{ ne prati majku, le`i bez mirisa, nepo-
mi~no i priljubljeno uz tlo, te ga predator mo`e uo~iti
samo kada pro|e vrlo blizu njegova le`aja (L i n n e l l i
dr. 1998). 
Od dlakavih predatora treba izdvojiti lisicu (Vulpes
vulpes, L.) kao najzna~ajnijeg predatora na lanad koja
jo{ ne prati majku. Danas smo svjedoci jo{ opasnijeg
predatora koji osvaja kontinentalna stani{ta Republike
Hrvatske, to je ~agalj (Canis aureus, L.) koji je kao
predator opasan i za odrasle srne (A a n e s i dr. 1998).   
Iz tablice 2. razvidno je kako najve}i udio otpada na
dva laneta iz istog legla (59 %), jedno lane u leglu je
na|eno u 37 % slu~ajeva, dok su tri laneta iz istog legla
evidentirana u 4 % slu~ajeva. Prilikom markiranja la-
nadi izmjerene su i tjelesne te`ine lanadi. Obradom tih
podataka po mjesecima dobivene su srednje vrijednosti
tjelesnih te`ina lanadi u svibnju 1,940 grama, lipnju
2,450 grama i u srpnju 2,683 grama. Primjetan je trend
porasta tjelesnih te`ina lanadi na leglu za svaki kasniji
mjesec lanjenja. 
5. ZAKLJU^CI – Conclusions
• Pojava `utog tijela (corpus luteum) na jajnicima ti-
jekom jeseni nakon oplodnje ukazuje na oplo|enost
kod srna, ali broj `utih tijela ne mora biti jednak i
broju zametaka koji }e se dalje razvijati. Broj `utih
tijela samo pokazuje broj jaja{aca koja su izba~ena
iz folikula i ukazuje na maksimalno mogu}i broj
oplo|enih jaja{aca, odnosno budu}ih zametaka.
• Prilikom odstrjela srna/`enki, pregledom maternice
i utvr|ivanjem broja plodova, ustanovljen je visok
stupanj oplodnje kod Europske srne (Capreolus
capreolus, L.). U dr`avama srednje Europe, posto-
tak oplodnje kre}e se oko 90 % na ukupni broj spol-
no zrelih srna.
• U mjesecu travnju zabilje`en je najintenzivniji rast i
razvoj ploda i u duljinu (pove}anje kostura) i te`in-
ski. Taj intenzivni travanjski rast povezujemo s po-
voljnim stani{nim uvjetima, kada su temperature
zraka ve}e i ve}i je broj sun~anih sati, pa vegetacija
pru`a najkvalitetniju hranu i relativno laku dostup-
nost izvorima hrane.
• Mjesto lanjenja i mjesta zaklona u prvim tjednima
ostavljanja lanadi bri`no je odabrala srna majka.
Ona ostavlja svoje mlado skriveno u dobrom zaklo-
nu, prilazi mu vrlo oprezno radi dojenja i ~i{}enja
lizanjem, zatim se udaljava, ali uvijek je tu negdje u
blizini mladun~eta kako bi ~ula njegov zov u slu~a-
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ju opasnosti. Upravo je ta briga za mladun~e klju~-
na za pre`ivljavanje lanadi tijekom prvih tjedana
`ivota. Smrtnost mladun~adi mogu uzrokovati vre-
menske prilike (ki{ovito i hladno prolje}e), mala
tjelesna te`ina nakon poroda (nerazvijena mladun-
~ad i prestarjele srne), manja kvaliteta mlijeka `en-
ke, predator, poljoprivredni strojevi prilikom ko{nje
livada i {umskih ~istina. Na mladun~ad su zabi-
lje`eni napadi lisice, divlje ma~ke, pasa lutalica,
~aglja, orlova, kune, divlje svinje, risa i vuka.
• Va`no je napomenuti kako ni broj `utih tijela, ni
broj zametaka, pa ~ak ni broj lanadi vi|enih u mje-
secima lanjenja (svibanj, lipanj) ne mo`e biti temelj
za planiranje odstrjela srna i lanadi. Takvi podaci
mogu poslu`iti samo kao op}a informacija o plod-
nosti i visini proljetnog prirasta, ali ne i podatak za
odre|ivanje stope ostvarenog prirasta, jer proljet-
no/ljetni mortalitet lanadi mo`e biti i do 50 %, a jed-
nako tako ni on nije stalan jer varira, od godine do
godine.
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SUMMARY: Ecological research of roe deer population was conducted in
the forests of Baranja in the period between 1968 and 1972. One research pro-
ject from that time had the aim to determine fertility of the roe deer population
in the Haljevo forest. Usual mating season of roe deer started in the second
half of July and ended around the middle of August. Embryo of the impregna-
ted roe deer cannot be seen by the naked eye till the end of December because
of temporary standstill in the development of embryo diapause during the
period of inactivity, i.e. because of imperceptible cell division in embryo. Bec-
ause of that, gravidity of roe deer after mating season (July-August) till Janua-
ry was determined by examination of the ovaries of shot roe deer, i.e. by identi-
fying corpora lutea on ovaries or its cross-section. Extraction of ovaries from
the uterus of shot roe deer was done during the process of regular kills, from
October till the end of January, and during the process of sanitary kills till the
beginning of April. Parts of the uterus with ovaries or embryos were extracted
on field from every shot female roe deer and put into glass containers with 4 %
formalin. The collected material underwent a detail laboratory analysis in the
following days and the number of corpora lutea from the left and right apex of
the uterus was recorded for every female roe deer. 
Establishment of roe deer fertility after bringing forth a fawn was conduc-
ted from the beginning of May till July 15, twice a week, and after July 15 once
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in 10 days places of birth were searched for in the hunting-ground, and the
new found fawns in the litter, which still cannot follow their mother, were
recorded. Adequate places for bringing forth a fawn, such as clearings, parts
that are not very dense, young forest cultures and agricultural areas around
the forests, lucerne and wheat fields were searched with special care. 
Through the examination of the uterus and determination of the number of
embryos we have established a high degree of fertilization in European roe
deer (Capreolus capreolus, L.). In the countries of middle Europe fertilization
is at around 90 % in relation to the total number of mature female roe deer.
The most intensive growth and development of the embryo, both in length
(growth of the skeleton) and in weight (growth in mass) was recorded during
April. The intensive growth in April is connected to habitat conditions: air
temperature rises, number of sunny hours in a day increases and vegetation
becomes the high-quality food for roe deer, because it is easy to digest and
rich in proteins. The female chooses the place where she will bring forth and
keep its fawn in the first few weeks of its life very carefully. A good roe deer-
mother leaves her young in well-hid places with adequate microclimate,
which she visits for a short while and very carefully to feed and take care of
the young. She goes away only to such distances where she can hear the scre-
ams of the fawn if it is in danger. This particular care of the roe deer-mother
with highly developed motherly instincts is crucial for survival of fawns in the
first weeks of their life. The mortality of the young can also be caused by a
very rainy and cold spring, especially with fawns of small birth weight and
their poorly developed young mothers as well as with too old roe deer who do
not have enough milk or it is of low-quality. The loss of newly born fawns
occurs also during mowing of Lucerne fields and grassland around the forest,
if we fail to chase out the animals or mark the places of game litter before
mowing. During the fawning period (May-June) biggest losses of fawns occur
also due to predators: foxes, jackals, wild cats, stray dogs, etc. 
K e y  wo rd s : Baranja, Haljevo forest, roe deer, female roe deer, ovaries,
diapause, corpus luteum, embryo, planned recruitment, number of fawns,
place of birth, mortality, predators
